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Таким образом, качество выполнения проектных работ влияет на качество производ­
ства в целом и инженеру-менеджеру, хорошо знающему производство пластиковых конст­
рукций необходимы навыки компьютерного моделирования.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
В современном мире темой инноваций глубоко заинтересованы люди, занятые во 
всех сферах деятельности. Не является исключением и экономика. Ведь инновационная дея­
тельность предприятия направлена, прежде всего, на повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.
К нововведениям предприятия толкают объективные внешние процессы: рост наро­
донаселения, его возрастающие потребности, развитие науки и техники, всеобщее расши­
ренное воспроизводство. Существуют еще предпосылки инновационной деятельности, к ним 
относят рост емкости рынка, следовательно, увеличение спроса; повышение цен на сырье и 
топливо; увеличение расходов на охрану окружающей среды; повышение требований к каче­
ству выпускаемой продукции; ожесточение конкуренции между товаропроизводителями.
Моральное старение выпускаемой продукции играет не последнюю роль в иннова­
ционной деятельности предприятия. В связи с этим каждые три года на предприятиях следу­
ет проводить аттестацию выпускаемых изделий, использовать новые информационные тех­
нологии и новые способы производства продукции, совершенствовать и применять новые 
прогрессивные методы, средства и правила организации и управления производством.
Многие предприятия, желая улучшить свою продукцию, не знают с чего начать ин­
новационную деятельность. Для начала необходимо проанализировать все необходимые фак­
торы, понять преследуемую цель. При грамотном введении инноваций они эффективно будут 
влиять на развитие производства, и в целом на экономику.
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МОТИВАЦИЯ сотрудников
Мотивация -  один из важнейших и с трудом поддающихся изменениям факторов, ко­
торые следует учитывать при приеме человека на работу и последующем построении систе­
мы ситуационного руководства.
Мотиваторы -  это те факторы, которые повышают эффективность работы человека 
или его удовлетворенность, поскольку соответствуют его внутренним потребностям (моти­
вам), которые в настоящий момент не удовлетворены частично или полностью.
Многие руководители склонны приписывать сотрудникам собственную мотивацию, 
что ведет к большому количеству ошибок в управлении. Успешная работа той или иной орга­
низации складывается из нескольких факторов и, прежде всего, из слаженного и грамотно 
выстроенного взаимодействия сотрудников и начальства. При этом большая часть ответст­
венности за последнее лежит на плечах руководства. Здесь в ход должны идти все возможные 
и не возможные методы и средства, способные дать сотрудникам ощущение “хорошего на­
чальника” и “любимой работы”. Именно от этих психологических категорий будет зависеть 
уровень рабочего настроя, атмосфера в коллективе, а также конечный результат выполняе­
мых действий.
Мотивационная составляющая в трудовом процессе играет далеко не последнюю 
роль. В теории менеджмента отмечается, что отсутствие мотива у сотрудников может при­
вести к таким негативным тенденциям, как низкий профессиональный уровень персонала, 
высокая текучесть кадров, негативное и халатное отношение к труду, нежелание сотрудников 
повышать свою квалификацию и совершенствовать свой труд, неудовлетворенность работой 
сотрудников.
Мотивы, потребности и ценности индивидуальны, они не могут быть абсолютно 
идентичными для какой-то социальной группы или для всех сотрудников организации, по­
этому руководителю важно уметь определять и использовать индивидуальные мотивы (по­
требности) будущего или реального сотрудника.
В организации должны присутствовать стабильное материальное стимулирование в 
соответствии с результатами работы и уровнем квалификации работников, поощрение со­
вершенствования мастерства, учёт индивидуальных особенностей мотивации, благоприятные 
условия рабочего места, предоставление возможности саморазвития и повышения профес­
сионализма; предоставление инициативы в решении сложных индивидуальных и коллектив­
ных задач, самостоятельность и автономность служащих, уважение личности сотрудников.
Многие сотрудники подтверждают, что поощрение, которое предлагает их компания 
для мотивации, влияет на выполнение работы. Причем одно и тоже вознаграждение может 
эффективно мотивировать одного сотрудника, а другого оставить равнодушным.
Например, сертификаты, туристические путевки в большей степени привлекательны 
для женщин. Для мужчин-домоседов предпочтительнее будет вариант вознаграждения до­
полнительным выходным днем в кругу семьи. Поездки, участие в конференциях не позволя­
ют им сохранить баланс между работой и личной жизнью.
Люди, уже добившиеся материальных результатов в жизни ценят самореализацию В 
качестве вознаграждения им можно предложить гибкий рабочий график, свободу передвиже­
ния. Они ищут работу, в которой доля контроля со стороны руководителя будет сведена к ми­
нимуму.
Инициаторов по характеру меньше всего интересуют бонусы, выходные дни, гибкий 
график. Лучшая награда для них -  особый статус, который приблизит их к уровню топ- 
менеджера компании, значительно расширит сферу их деятельности и круг обязанностей.
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СОВРЕМЕіШЫЁ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. Вместе с 
ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного 
процесса. Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, управ­
ленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать организацию 
финансов, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов, а так 
же правильно и грамотно управлять самим предприятием.
Однако для эффективного управления предприятием необходимо выделить совре­
менные проблемы, встающие на пути:
1. Топ-менеджеры концентрируют внимание только на внешних проблемах (таких, 
как вопросы налогообложения, кредитования, нормативно-правового обеспечения) и не учи­
тывают в деятельности своих предприятий важные внутренние факторы -  квалификацию 
персонала, вопросы управления предприятием, сервисное обслуживание и др.;
2. Предприятия используют маркетинг только в традиционном виде, то есть как на­
бор четырех элементов -  продукта, цены, места и продвижения. В том случае успех не дости­
гается из-за отсутствия тех групп маркетинговых элементов, которые присущи конкретной 
обстановке. Это не дает возможность правильно выбрать стратегию, особенно в нестандарт­
ной ситуации, в которой эти фирмы работают.
3. На сегодняшний день, существует очень много различного рода стратегий. Одна­
ко, они применимы в основном к крупным компаниям, для которых долгосрочной является 
стратегия на 10-15 лет, в то время как для малых и средних предприятий она находится в 
приделах 2-5 лет.
Любое предприятие ищет множество вариантов стратегий для наилучшего развития, 
но даже при положительных результатах поиска стратегия не начнет работать, пока не будут 
составлены детальные продуманные планы по ее внедрению. В результате предприятие име­
ет все шансы активно развиваться и расти.
